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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
materi ekosistem dengan penerapan strategi pembelajaran Reading Guide 
dengan media Powerpoint pada siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Kartasura 
tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi 
dengan menggunakan strategi pembelajaran Reading Guide dengan media  
Powerpoint yang dilaksanakan dalam II siklus dan target nilai kognitif siswa 
75% di atas KKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa 
dari siklus I sampai dengan siklus II melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini 
diperoleh dari hasil belajar (aspek kognitif) mata pelajaran biologi dan 
pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung (aspek 
afektif) antara peneliti dengan kolaborator. Hasil penelitian tindakan kelas 
adalah peningkatan prosentase hasil belajar (aspek kognitif) siswa, 
banyaknya siswa yang memperoleh nilai > 69 sebelum tindakan sebanyak 20 
siswa (57,14%), siklus I aspek kognitif meningkat menjadi 24 siswa 
(68,57%); rata-rata aspek afektif = 13,05 (termasuk katagori berminat). Pada 
siklus II aspek kognitif meningkat menjadi 33 siswa (94,28%); rata-rata 
aspek afektif meningkat menjadi = 17,77 (termasuk katagori sangat 
berminat). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh prosentase nilai kognitif 
(57,14%<68,57%<94,28%) dan rata-rata nilai afektif (13,05<17,77). 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran Reading 
Guide dengan media Powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar biologi 




Kata kunci: Strategi Pembelajaran Reading Guide dengan media Powerpoint, Hasil 
Belajar 
 
 
 
